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S . \ ] I E N V A  I  I  I N ( ; .
l)c kincleruitztrncling is iu ons larrcl vrlor ruim 60 jarert op lrt '-
sclreiclerr voct tc Zeist bergonnen en heeft clus m haar 72tle lttslrttttt
bcleefcl. Hct pioniersu'erk \-an I)s. \\ ' . Btox in Zwitserlancl hceït
in velt '  lantlen vu'.o. Nedcrlancl, navolging gcvoncleu.
I )e r -ac i ln t iekolonie met  z i jn  bestcturn ing ont  in  c le zonrer  rurr r
schoolr.ermcleicle kindercn ecn a-angenairm, prettig en gezonci r-er-
bli j f tc sclrcnktrn, is in clc loop cler j i iren gc't.nctlrrnorphoseertl tot
eerr socinal-gcneeskunclig instituut. I)e na-arn ge:ou,tlhcílsltolrttt i t
n'rogc thans lrct ieiclcncl beginsel rucer l<cunrnrken, de oorsplrlnkeli j l<c
llalLnr ..vacantieliolonie" zail cleiirrniurst u,el voor cleze sociirle in-
stc l l ing i re l rouckrn b i i jven.  l )e  gedi f l t re t r t icerc lc  kolot r ievc lp lc 'g ing,
lr 'cl l ie in 1907 r-eecls bepleit \rerd, is gccleelteli jk tot stancl gekolncrr
n iet  l re t  in  gcbnr ik  nerrer l  r . iur  l rc t  , , l3oscr l rhuis"  te  Nunsl reet .
I)c. rcsuitirten varl rle onrlerzoekingen van Prof. f- ' . St'tttrr- 'u..rt.t
cri l)rtrf. Dr. I l. Gotreu irt 1925 cn 1926 vcrriclrt in velschil leude
koloniehuizen, l iebbcn iurngctoonil, clrrt nan cle selectie ten aanzien
van cle kinderuitzencling ïoutcn kleefclcn, u'elke ntlg niet gelrc.cl
opgelicven zijn. Het onclrrzoek r'írór rlc tritzenciing kon nict als
volcloenclc \\:ordcn bcschorru'cl. Het colrt.rct tusschert c1e rrit-
zcnckrnclc arts cn clc koloniL:l iui.srLrts blcek te gering te zijn.
'I)e uitkornsterr vlur clit onclt:rzock, gt:voegr-l br1 lret nrl)port,
rl i l t t 'rn cllt ir"rtoe ingestclt le cr.,rnniissitr ovt'r dc verst:hil lcnde inrl i-
catics, cor-rtrtLinclicaties en vocirloopige rt:denen van uitstel uit-
irraclrt, is voclr de gcttecslitrnclige r-iyl<sinspectic lLiLti leiclirtg' euccst
crr-n /c ríohtíttg uirrr tt gcr\.en, u'lurrl iLngs zicli de kinclcrr.ritzenrlir ig
r l ient  t t r  Lrervcgen.  [ ) i r i i r to t ' \ . r : rscrhct 'n  i t  1929 c l t ' recc ls  c l ikrv i . j ls
genocnrc lc  r i r i .s .s i i 'c ,  tenvi j l  t 'cn j iuLr  c laarnr t  voor  e lk  k inc l ,  c l lL t  u i t -
gezonclcrr u'orclt, ten ín{tt 'uldt ri jhskettt ' ítt,gsÍtrtart g-ecisc:lrt rt ' t 'rt l .
I )e  u i tzcnclencle l r r ts  kon z ich t l l ins bcter  r r r iënteer-cn op c l l i t  gc l r iec l
cler kinclcrr.ritzt:ncling, clat tot zijn clornein gert:ker-rd rnag u,orclen.
Vurc l t ' r  krvrr rn cr  bcter-cont l lc : t  tusschelr  l rern r t r  t ic  ko lonie; r r ts .
I3ij lret nrrlezctr virn c1c rtt issivc vinclen *'e niets verr.nelcl onrtl 'cri l
r l t :  z .g.  - l -  t 'n  l i - i ' t r f : lL :g i t t t ;  evt - 'nrn in is  l i ieronr t re l r t  op t le  r i jks-
kctiringskrLrtrt t 'en iLiLnu'rjzing te vindt'r-r of onclet'sclreicl ger.nlr;rkt.
Nu zrL i  nrc l l  er  z ic l r  op kt rnt r t ' r i  l rcroept- t i ,  c l l r t  l rc t  or tc lersc l te i t l  in
rle bctrcffenclc afu'i lkingen cler kir-rclcren cn clrts irt cle vt.rt 'rttt 'n rlcr'
i r r r i ch t i ngc 'ns lec l r t s " ' i t r i g r . i Lc i t r ee lea i r r - r l  i s .  l ) i t i s j u i s t ; l n r zu ' l t i t ' r ' r r r t ' t '
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is nog niet beantrvoorcl cle vraag of de uitzendende arts dit graad-
verrschil ook kent. I)ircct sluit zicli hierbij cle vriiag aan of hct punt
van uitgirr-rg, cl. u,. z. c1c bekcnde missive , de rverkeli jkc gronclslag
otrzel bespr-ckingen cn besclrtiuwingen mag zijn. Ontegcnzeggeli jk
is  l rc t ' , " 'aar ,  c l iL t  de, , r icht ing" ,  r , r 'c ike c lc  r i jks inspect ie  ons heef t
ir irngegcven, eerr ,,zccr goccie" genoemcl nttg u,or-cien.
Lnnrcrs het onclerzoe k ,, 'óór cie uitzencling verricltt, is zeker nict
rnecr onvolcloenclc tc noernen, terlvij l  vzrn achteru,ege bli jven gccrr
sprltke tnttcr is. ()o1i ka"n opgerrterl it rvr-irde1, d3t c1e ltuirnd Augustus
nu u'ciri ig of rriet rneer lrcrinnert ittn clc vucuntickolonie, rlrr-r 'r clkc
audert: rrir i l intl. I)c r. 'erpleging bc.pe'rkt zich niet rneer tot de l l ingcre
zonrer.vaclult ie, is gecn a.anlriLugsel mcer- va-n de sclrool. Zij vinclt
or. 'er lrct gerliecle j i l iLr plaats en niet enliel als tcgen$'iclrt tcgurl
s t :hool r .crmoeienis.
l:eri nicurve verbertering is het na-ottdeyzocli clt--r kincler-cn. Hct leit,
clat rer:ds cen 250-tal ultsen in ons lun<l hun meclerverrking r'crleerren,
is u'cl lret bcu.' i js vult ecn oltgctvckt, serir:us nrceler-etr in i l i t clecl
clt,r socilt le gent:rskuncle.
Iu cie door- nri j bcsclrrcr,,en gcr.a"ilen lreeft lret na-oriderzock cen
tlirt 'cte irtvlocd geltacl o1r clc ircoorclecling virn het verkregen resultau-t.
I let nlrert als cen nrtorizakeli jke aan\.ull ing \ran de verbeterde
sclectie ïrcscliourlrl u,orclen; lxrs cloor vergeli]king vlln cleze trvee
zullc'rt r i 'r '  lrct gelrcel vlrn l iet kolonielruisrvezen ve,rlteteren kunncn.
' l 'hans tenrgkeerende naar cic r. 'ragen, rvelke ik hieromtrent
gcstclci ircb, is tcr beiLntrvrtording in Hoolclstuk III een gccletail-
Iecrcle uitcerrzetting gegc\ren van de verscli i l leudc reclcnen van
uitzerncling, r.crva-t in cle rnissive.
l)aarnaast is een uitgcbrcid ovcrziclrt gegc'ven van c1e lteteckenis
en het l lut \ 'an irt:t ki inaut ert rvcl van lrct zecklimirat in het
bijzonder. Er is opgeu'ezetr lroe rle selectie iu ons land zlrl kunnetr
verbctercn cloclr cic ltestudcering v:Lll cle klinratologischc invioeclcn
Íf[rn zce t:n in de bosschen r]1. ir. \\r. iror: r/e hli,natoplt.t'síolttgi.scht:
t:tt -fs,,,cltoLogisthL werhíng te ciien uilnzien bcter begrepen za.l
k r t t r n t . n  u  o r t l t ' r ) .
Het rcsultaat der kolonieverpleging heb ik mer verschil lendc
methoden tracliten vast tc leggcn. Naast clc verbctcrclc voeclings-
tocstrrncl zijn ook cle gcnczing of vtrrbctcri l lg van localc afrri jkingen
tlcr Iuchttvegcn, verltetcrcl Hb-gelriLltc, 'n'errncelclering vtrrl dc
bolstomvang, prcstlLticverrnoÉaellr iran cle huncl van tabellen be-
sproken. Ook clc ltsvchr>logische vcrbctering cloor zeckoionie-
vt'r 'pleging is nict onbesyrnrken geblevcn.
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lren nader-t ' kcnnisrruLkirtg nrct t le kolonieverpieging irr hct
l loschhuis te Nunspcet, een ,,aparte l>espreking" clerhalve, heb jk
noocizakeli jk geacht. I)it op groncl van eigt'tr rrvaling te kuniretr
cloen bescliouu' ik als een rrr>clrrccht mij clcior l ietCentru-al( 'enoot-
scha.p gegeven.
Hc-t ovclziclrt, r lat atn clc lranci vlin een 94-tal brrschrel'e n
patientjcs is gegeven, is voor rnij alurleicling gervec.st om tevelrs (1r'
missive vlln c1e Rrjksinspectie aan krit iek te <inclcrlverpert.
Ik lroop, clat het rne is gelukt onr te rl iert lLanzicn t 'cn verlrt ' tt ' t 'r l t '
selectic te kunnen zralrgevetl.
l)e toevoeging der lcdenen van uitzending exsudaticr,c díathese
et-t scrct.lulLtse , liet rvijzigen van lynr,'fhhlierailLdoerLitlgLn cn scltrappen
vaLl1 oog[4atldoett,ingen kan nls cen verbetering beschouu'cl worclen.
De graacl cn soort cler afu'ijkingerL en cle nooclzakelijk langerc
cluur 11t'r verplrging zijn volcloende reclencn orn hct l loschintis
aizonderhjk 1c bcschouwen.
Ook meen ik, clat hct me gelukt ts de w,e'ttschelíjhheid L1d'n. sailLetL-
u'erlt itt,g van l iolonieverpleging, nu cens rneer, clan eens mincler,
.ran te toonen met inrichtingen van soortgeli jke strekking, zooirls
r.rpenluchtscholen, zeehospitia. \/errler is cie behoeftc lLan een
,,I3-huis aan zee" onderstrecpt. Verdcr betoogde ik, dat ecrl l lauw-
gezet onclerzoek, l ietzij r 'óór de uitzencling, hetzij t i jdens de kolonie-
vcrplegirtg cle rvzrarborg tnt.rct lcverett voor l ict vindcn t,an ltet
juiste correlatief verbancl tusschcn cler verschil lencle inrichtingen,
hierboven aangehaald.
Het grcrcrte nut van hct onclerzot-'k op een ( t lr.s. Lirtr, 'urt trtLtr
'1'.b.c.hestrt. jt l ing is vclor rle clalirvoor iu lrantnerking komende ge-
vallen gcbleken. Zeer terecht wrjst de Rijksirspectie l i ierop in haar
keuringskaarten, circulaires cn besprekingen. Ik heb opgemerkt,
clat de l loschverpleS;ing zerer geschikt is voor pa.tierrtjes met
exsudaticvc verschijnsclenJ waar een znclrt rn stofvri j kl irnaat
noodig is. l)c meciecleeiingen va,n Háberlin c.s. zijn aanleiding
r>m te dien a:rnzien evcneens l'an l'ret zeeklirnaiLt een gunstig
resultaat te verrvachten. l)at beide rvei knnncn dienen behoeft
ons in geenen deele te venvonderen, wanneer we voor oogen houden,
clat exsudirtieve diai.these constitutie beteckent rnet tu'ce uitinsen
(vet err nrrrÍ{( 'r lype) , \\ 'Aaroln het eent' beter op een bosclr-, het
rLttclert: ol) cen zceklirnaat leageert.
Dc bcteekenis van de gezondheiciskolonie als .paeduLogisch
itrstitutd heb ik setracht te schetsen.
\\ 'orcling, gloei, rritbr)u\,\ '  vrul lret vlr<;antiektrLrniewezcn, lrct
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cloorloopetr r, 'an <le verschil lende trappcn vari ontrvikkeling, het
:rangeven van de toekomstige richting, l ieb ik afzonclerl i jk en in
rrerband besprokcn. Ik hoop ten voordeele van allen, clic iecler
naar vermogen mee\\'erken aan de sociaal-medische preventie en
-therapie van het Nedcrlanclsche kincl. In hct voorgaerncle l igt de
berloeling r-an dit proelschrift opgesloten.
Ik zou u'i l lcn besluiten met de volgencie conclusies:
1. I)e gezonclheicls- oí vacantiekolonie is een sociaal-pmedoiogisch
irtstituut.
2. I)e ruissive van tle lt i jksinspectie, de invocring van Rij l is-
keuringskaarten hebben groote verbetering gebracht ten aanzicu
cler selectie.
3. De voornoernde missive rvolde in overeenstemn-ring gebrrLcirt
nlet de voorgt'-telLlt rvijzigingen.
4. De verdeeling van clc kolonieverpleging in ,,geu,one" en ,,meer
individueele" is zeer juist geblekerr; ze moet i ian zee eveneens
toepassing vinden (A- en B-huizen).
5. Het contact tusschen clc inrichtingen, rvelk een sociattl-
nreclischc taak vervuilen, moet zoovcel rnogeli jk bevorclerd r'vorden.
6. I)e leicler van l iet Cons. Bureliu voor T.b.c.bestri jding dicnt
cle indicatie te gevcn rvaarheen besmette l<indercn, clie op zijn btrreau
behooren te worden onder-zocht, zullen worden gezonclen.
7. He't na-onderzoek dient als regel plaats tc hebben ; cie ge-
gcvens moeten ter kennis komen van hcn, clie dc ri jkskeuringskaar:t
oÏ een aÏschrift bezittcn, en daarop \\rorden overgenomcn.
B. Iren herhaalcle rritzending. mct cen opcnltrclrtschool rrls
tusschenstation, is dikwij ls als nuttig te besclit-rrtu'etr.
9. I)e verdere ontrvikkeling vall het vacantiekoloniervezen l 'ordt
\ ' oo r  í en  z t ' e r  l r e l ang t  i j k  d .e  l  be l t . t ' r sc ] t t  l , o r  l t e l  , , n r l c t ' l i ng  co t t t r t t ' t ,
cle r.veclerkecrige samenu'crking van huis- en schooiarts aan cle
eene, en de koioniearts aarn de andere zijde.
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